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2006 Great Northwest Athletic Conference Cross Country Championships 
Oct. 21, 2006 at Lacey 
 
Men’s Team Scores - Western Washington 35, Alaska Anchorage 53, Seattle Pacific 86, Western Oregon 104, Central Washington 117, Saint Martin's 
169, Seattle University 213, Alaska Fairbanks 244, Northwest Nazarene 245. Outstanding Athlete – David Kiplagat, Alaska Anchorage.  Newcomer-of-
the-Year  – Trevor Kulvi, Central Washington.  Freshman-of-the-Year  – Cale McCulloch, Western Washington. Coach-of-the-Year – Kelven “PeeWee” 
Halsell, Western Washington.  Women’s Team Scores - Seattle Pacific 34, Alaska Anchorage 44, Central Washington 93, Western Washington 113, 
Alaska Fairbanks 127, Western Oregon 131, Saint Martin's 195, Northwest Nazarene 203, Seattle University 252. Outstanding Athlete – Jessica Pixler, 
Seattle Pacific.  Newcomer-of-the-Year  – Katie Hummel, Central Washington.  Freshman-of-the-Year  – Jessica Pixler, Seattle Pacific.  Coach-of-the-
Year – Doris Heritage, Seattle Pacific. 
 
Men (8,000 Meters) 
 1. David Kiplagat, UAA 24:28.27 
 2. Sam Scotchmer, CWU 24:49.85 
 3. Anthony Tomsich, WWU 25:06.57 
 4. John Riak, SMU 25:07.77 
 5. Aaron Dickson, UAA 25:12.48 
6. Chad Portwood, WWU 25:18.98 
 7. Keever Henry, WWU 25:26.63 
 8. Cale McCulloch, WWU 25:29.75 
 9. Bjorn Bostrom, SPU 25:30.15 
 10. Brent Knight, UAA 25:33.38 
 11. Keith Lemay, WWU 25:33.66 
 12. Bul Nyuop, WWU 25:37.34 
 13. Sam Brancheau, WWU 25:41.08 
 14. Brian Cronrath, SPU 25:45.59 
 15. Nick Crawford, WOU 25:50.47 
 16. Mick Boyle, UAA 25:50.78 
 17. Mike Schmidt, WOU 25:51.15 
 18. Chad Meis, SPU 25:55.63 
 19. Greg Kubitz, WWU 25:56.55 
 20. Kym Hunt, WOU 25:57.03 
 21. Logan Senrud, WWU 25:57.44 
 22. James Rosser, SPU 25:59.04 
 23. Drew Dickson, UAA 26:02.42 
 24. Andy Liebner, UAA 26:04.68 
 25. Nicholas Alvarado, SU 26:05.19 
 26. Nik Karr, WOU 26:10.90 
 27. Doug Gibson, SPU 26:16.97 
 28. Trevor Kulvi, CWU 26:19.56 
 29. Auston Ellis, UAA 26:22.03 
 30. Eric Ardissono, CWU 26:22.54 
 31. Braxton Jackson, WOU 26:28.89 
 32. Scott Palmer, CWU 26:32.29 
 33. Kevin Blount, CWU 26:35.43 
 34. Troy Banker, WOU 26:36.83 
 35. Jonathon Rank, CWU 26:37.17 
 36. Niwar Nasim, SMU 26:38.15 
 37. Brian Rockenbach, CWU 26:41.13 
 38. Casey Barten, WWU 26:43.80 
 39. James Roach, CWU 26:46.55 
 40. Geoff Anderson, CWU 26:49.52 
 41. Zach Layne, NNU 27:00.86 
 42. Ryan Phillips, SPU 27:02.03 
 43. Travis Banker, WOU 27:03.45 
 44. Paul Schauer, UAA 27:05.19 
 45. Carlo Lozano, SPU 27:14.14 
 46. Josh Gatbunton, SMU 27:16.99 
 47. Kurt Sommer, WOU 27:20.89 
 48. Seth Clark, NNU 27:23.18 
 49. Allen Spangler, UAF 27:24.08 
 50. Andrew Lybarger, SU 27:33.16 
 51. Jeff Long, WOU 27:35.54 
 52. Nick Kirschner, SU 27:41.81 
 53. Robbie Wilbur, SMU 27:46.39 
 54. Tristan Beach, SMU 27:51.83 
 55. Ray Sabo, UAF 27:55.11 
 56. Steven LaLonde, SMU 27:57.70 
 57. Bart Dengel, UAF 28:01.77 
 58. Scott Seamster, SPU 28:06.31 
 59. Nicholas Dols, SU 28:07.04 
 60. Beau Backman, WOU 28:13.72 
 61. Scott Felch, SPU 28:28.46 
 62. Asiki Ayume, SMU 28:29.42 
 63. Corey Cronkhite, CWU 28:39.29 
 64. Marius Korthauer, UAF 28:44.32 
 65. Chris Henry, SU 28:49.80 
 66. Vahur Teppan, UAF 29:02.87 
 67. Jeff Ayers, SPU 29:06.26 
 68. Hank Hetrick, NNU 29:08.15 
 69. Greg DeSimone, NNU 30:07.04 
 70. Steve Huff, NNU 30:22.74 
 71. Kyle Gray, NNU 30:33.14 
 72. Andrew Wilburn, SU 31:05.69 
 73. Jeff Allen, SU 31:40.66 
 74. Jon Block, NNU 32:06.56 
 75. Kevin Tober, SMU 32:12.74 
 76. Bryan Gerry, SMU 33:48.00 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Jessica Pixler, SPU 21:11 
 2. Mandy Kaempf, UAA 21:14 
 3. Katie Hummel, CWU 21:18  
 4. Rachel Bailey, CWU 21:39  
 5. Elizabeth Chepkosgei, UAA 21:50  
6. Mary Moriarty, SPU 21:56 
7. Karin Rohde, SPU 22:04 
 8. Laura Carr, UAA 22:24   
 9. Jane Larson, SPU 22:27  
 10. Ashley Puga, NNU 22:29  
 11. Suzie Strickler, SPU 22:35  
 12. Kate Harline, SPU 22:36 
 13. Davya Flaharty, UAA 22:50 
 14. Aurelia Korthauer, UAF 22:52 
 15. Megan Wrightman, SPU 22:53 
 16. Danielle Pratt. UAA 22:57 
 17. Ashley McDougall, WWU 23:01 
 18. Sarah Benson, CWU 23:02 
 19. Kim Beaman, SPU 23:15 
 20. McKinley Williams, WWU 23:18 
 21. Alee Rowley, WOU 23:18 
 22. Danielle Slaughter, WWU 23:22 
 23. Molly DePasqual, WWU 23:24 
 24. Sarah Howell, WOU 23:24 
 25. Lisa Anderberg, SPU 23:25 
 26. Julia Coulter, UAF 23:28 
 27. Shirlon Moncrief, WOU 23:45 
 28. Jessie Dunnam, SMU 23:46 
 29. Anna Coulter, UAF 23:47 
 30. Amber Green, CWU 23:47 
 31. Beth Zirbes, UAF 23:48 
 32. Amy Layton, SMU 23:54 
 33. Kaitlin Rohde, SPU 23:56 
 34. Kambria Schumacher, WOU 23:57 
 35. Kim Parry, WOU 23:59 
 36. Elisabeth Habermann, UAF 23:59 
 37. Marissa Harshman, WWU 24:02 
 38. Kaley Strachan, UAA 24:06 
 39. Paula Daabach, UAF 24:12 
 40. Allison Graham, WWU 24:14 
 41. Rhiannon Cadelina, SU 24:20 
 42. Keely Kaligis, WWU 24:26 
 43. Stephanie Cooke, CWU 24:27 
 44. Rachael O’Brien, WOU 24:28 
 45. Mary Bakeman, CWU 24:31 
 46. Macey Blaine, NNU 24:32 
 47. Kaleigh Bishop, SMU 24:33 
 48. Nicole D’Amico, WWU 24:36 
 49. Shannon DeBoer, NNU 24:37 
 50. Krinda Carlson, SMU 24:44 
 51. Mary Krusen, UAA 24:47 
 52. Kirsten Clarke, CWU 24:47 
 53. Rachel McCartan, UAA 24:47 
 54. Taylor Shipman, SMU 24:49 
 55. Jaime Clark, SU 24:49 
 56. Emily Mosich, WWU 25:00 
 57. Natalie Martinez, SU 25:06 
 58. Miriam Reardon, NNU 25:12 
 59. Autumn Streuli, UAA 25:17 
 60. Jennifer Young, NNU 25:18 
 61. Asia Vanderbilt, SU 25:25 
 62. Jamie Sundvall, NNU 25:27 
 63. Anya Friday, CWU 25:29 
 64. Jessica Pendon, SMU 25:49 
 65. Catherine McDonald, WWU 26:01 
 66. Jamie Koch, CWU 26:17 
 67. Chelsi Claussen, SMU 26:41 
 68. Hannah Larkin, NNU 26:45 
 69. Jennifer Innes, SU 26:51  
 70. Jennifer Perry, NNU 27:11 
 71. Ashley Morman, NNU 27:20 
 72. Tara Robinson, NNU 28:11 
 
 
